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MISSOULA. MONTANA 59801 





UM SPRING HONOR ROLL
MISSOULA --
The spring ’67 quarter honor roll at the University of Montana lists 114 straight 
A students among the 740 scholars who accomplished superior academic work at the 
Missoula unit.
i
According to Leo Smith, UM registrar, to be eligible for the honor roll, a student 
■«:.:■ have a minimum of 54 grade points with an index of 3.00 (B average), or a minimum
of 42 grade points with an index of 3.50.




Sonja Rae Eggen; Michael Joseph Thompson.
ALBERTON




Kenneth A. Smith*; Sharon E. Weaver*; John S. Fitzpatrick; Edward K. Goldberg; Evelyn 
Hardtla; Paul A. Hawkins; Katherine J. Huber; Mary Louise Maass; Michael Joseph Stckah 




Merilee Elda Fenger; John Frederick North; Bonnie Kay Sudan.
BIG TIMBER
Margaret Arlene Lavold; Olando Ray Lomeland; Richard Jerome Paulson.
BILLINGS
Douglas Allen Barnes*; William Berry Budge*; Barbara Susan Cook*; Terence Lee Lammers* 
Erika Carmen Resser*; Melvin Leroy Thornton*; Margaret Reedy Caldwell; Gary Martin Car 
Irene C. Cardinal; Bonnie Jean Carpenter; Betty Jane Clenin; Kathryn Clare Erickson; 
George Douglas Ensign; Robert Arthur Everson; Walter Steven Fellows; John Earl Foote; 
Dana Loris Graham; Gary Allan Gullard; Earl John Hanson; Rita Clarice Hestekin; Freder 
Lee Inman; Kimberly Louise Jacobson; Douglas Albert Jenkins; Sheila Marie Johnasen; 
Nicholas W. Koenig; Eric J. Lapointe; Doug S. Mac Carter; George Edward Marshall; JL: 
Lynn McKibben; Murdo William McRae; James Andrew Pollock; Mary Carol Putnam; Lana Jo 
Richards; Beverley Ruth Rollins, Patti Lynn Swoboda; Grace Lenore Steves; James Henry 
Trythall; Charles Wayne Wallace; Mary Louise Wallace; John Michael Young;
BONNER
Bonnie Ann Bukwa*; Wayne Bukwa*; Daniel DaviD Shelhamer.
BOZEMAN
Maureen Leona Blackmore*; Allen Ray Branum*; Judith Ann Tschache*; Janet Ann Bower; 
Laurence Edward Eck; Patrick Eugene Evans; James Roland Moore; Linda Kay Vogel; Barer. 
\nn Wigginton.






Sharon L. Christman*; Carol' Ann Anderson; Deborah Jay Archibald; Cherie Reene Beete;
William Joseph Doran; Daniel Patrick Griffin; Larry Ovide Guay; Edith Mary Guidi; Dennis
F. Herrin Jr; Tamara Jane Miller; William Russell Mullette; Julene Marta Newland; Katharine
G. Schiff; Jean Talbott Sherlock; Kemal Siddique; Johathan Blain Smith; Reid Elliot 






Richard Carl King, Gale Gordon Kerns.
CHOTEAU
Dana Shelley Boussard; Judy Ann Cook; Carol Ludean Miller; Karen Gail Peck; John Leonard 








Shirley Jean Fulton*; Robert Weston Crouch; Frank Monroe McMaster; Robert John Moody;
Alvin Francis Reid; Ruth Mae Rogers.
COLUMBUS
Dudley Albert Dana; Kenneth Merle Kern.
CONRAD
Susan Kay Bergstrom; Bobbi Lynn Emrick.
CORVALLIS
Linda Diane Bay; Barbara Jeanne Pile; Gail Marie Engler; Jacqueline Anne Hawker; Janice
Ruth Lamoreux; Marilynn Jean Tanner.
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CUT BANK
Sally Laverne Knickel; Janet Louise Larson; Karyl Sue Lasorie; Gerald Wayne Wagoner.
DEER LODGE
Errol Dalton Bendke; David Alf Enger; Robert Hall; Timothy Joseph Lacey; Phyllis Darlene 
Lane; George Holmes Peck; Nadine Joanne Wulf.
DILLON












Judith Lynn Hendrickson; Richard H. Schipporeit.
FORT BENTON
Carolyn Ann Holm; Dinae Elaine Ritter; Ruth Anne Silvius; Tru Del Nottingham.
FORT PECK
John Ronald Molzhon*^ James Randall Wambaugh.
FORSYTH










Dixie REvell*; Carol Margaret Brown; Charles David Parke.
GLENDIVE






Margaret J. Cummings*; Dale Alva Harris*; Marian Byrne McKay* Lorena H. Normandeau*; 
Mark Owen Pierson*;Dean Holbrook Wilson?: Brett Clarke Asselstine; Anita Ann Bell; Sue 
Ann Borgeson; Charles Francis Brasen; Jeri Ann Brown; Sharon Joy Browning; Constance 
Jean Byers; Ann Larie Clunie; Deanna Faye Dean; Thomas Eugene Enright; Robert Lee 
F&etcher; Constance Rose Forsman; Paulette Kay Forsyth; Douglas Foster George; Dagmar
I
Charlotte Graham; Barbara Lynn Holum; Shirley Louise Johns; Bruce George Kenison; 
Margaret Anne Kernan; Cheryl Lynn Kovack; William Edward Larson; Bille Sue Lester; Linda 
Kay Long; Gerald Eldon Loomis; Jean Katherine McDonald; Patrick Logan McLaughlin;
Gary Clayton Milke; Robert Terry Moore; Sandra Jeanne Nelson; Joy Lynette Nicholls;
John Eric Nygard; Stephen Boston Oke; Mary Priscilla Orr; Brian Joseph Persha; Bonnie 
May Pfeifle; Robin Roy Pierson; Gail Creswell Potter; Judith Ann Renman; Guy Lester 
Robbins; Patricia Rae Scanlan; Janis Del Shepard; Ronald Gene Schott; Douglas Grant 
Skjelstet, Katherine Marie Soward; Vickie Lynn Stephan; Mark Alexander Taleff; Judy Kae 
Vasichek; Thomas Herman Walker; Linda Ann Watson; Vicki Jean Watson; Sally George 
Wright; Rodger Douglas Young; Daniel Zirker.
HAMILTON
Donald Louis Lodmell*; Susan Barbara Bell; Earl Brandon Jr; Diane Dee Dufour; Luana Jean 
Kaul; Nancy Jennie Rose Tout.
HARDIN
Robert Archie Grover; Dennis Earl Lind, Jane Elizabeth Ballard. 
tiXRLEM
Janes Russell Ashton; Karen Louise Davidson; Marilyn Jeanne Miller; Gary James Tangen. 
HAVRE




Kent Keith Kushar*; S^nde John Wilson*; Arlee Joan Anderson; Donald George Archibald; 
Douglas Mathias Bieri; Robert Bruce Bowman; David Robert Burton; William John Carl; 
Ronald Dick Coleman; Dwight Jay Crawford; Donald Lee Dooley; Lydia A. Faul; A. Earle 
Goodno; Bennett Roy Hansen; Victoria Ann Harding; Terry Edward Hardy; Scotta Herrin; 
Susan Mary Hoffeller; Charles Sackett Johnson; Julie Ann Krutzfeldt; Charles Erik 
Lundborg; Terri Myrl Pickolick; George Preston Porter; Marlene Hope Reid; Linda Ann 
Rhein; Jeannie Ann Romasko; Eric Steven Sanstrom; Terry Robert Screnar; Melville Brett 
Tibbies; Robert Edwin Trerise; Jeannette Charlene Weber; Van Richard Wickman; Barbara 






Loween Ella Mae Peterson.
KALISPELL
Robert Glen Hammer*; Nancy Ruth Marmont*; Dennis Carl Adams; James Edward Bailey;
Gerald Everett Beller; Michael James Burnside; Judith Marie Broeder; Sandra Jean Guest; 
Deborah Jo Hanson; Jack Lee McClarty; Donna Irene McPherson; Gerald Allen McWhorter; 
Gregg Allen Mosley; Laurence Wayne Petersen; Bruce Harold Quande; Joann I. Westley. 
LAUREL
Joanne Menello*; Frederick Clark Bolenske; Larry Douglas Foust; Jere Lee Gilles; Barbara 
Dale Ulschak.
LEWISTOWN
James Roy Casey; Robert Alan Fredrickson; Janet Grace Lovell; Sara Lynn Nelson; Kathy 
Darlene Sawyer; Clinton James Sennett; Michael Andrew Tognetti.
i
LIBBY
Randi Lee Ferch; Leone Kay Harmon; Carolyn Grace Powell; Gary James Wicks.
LIVINGSTON
Mary Kristine Fry; Lawrence L. Gehlhausen; Carol Louise Glenn; James Richard Griffith; 














Jean Claude Lachkar*; Candice Rhea Garrett; Constance Eugenia Pluhar; Patricia Ann 
Robinson; Dallas Arne Viall.
MILLTOWN
Thomas William DufresnE; Carol Eilene Dimmitt.
MISSOULA
Susie Kay Burgess*; Margaret Alicia Carson*; William Carroll Carter*; Douglas Bruce 
Dawson*; Robert Gene Eder*; Donald Jerome Ellitott*; Nancy Nielsen Erickson*; Loreen C. 
Folsom*; Shirley Faye Gerdts*; Carl Arthur Gidlund*; John Roy Gordon*; Marsha Ann 
Greenwood*; David Winfield Hafer*; Neil Victor Harrington*; Donald Paul Heffernan*;
Renee Donna Hein*; John William Helms*; Robert Charles Henderson*; Henry Joe*; Dale Lynn 
Johnson*; Charles Edward Kay*; Terry Lowell Lanes*; Pershing Morgan McClean*; Linda Lee 
Overcast*; Fannie Denise Peterson*; Frances Emily Pevear*; Constance Marie Piquette*; 
William Joseph Potts*; Ahluwalia Om Prakash*; Judith Ellen Rea*; Michael William Rollin*; 
Jeanette West Rowan*; Frank Ronald Sennett*; Nancy May Shaw*; Carol McManaway Stenson*; 
Patrick Dean Sherlock*; Ron Alvin Susott*; James Lawrence Thane*; Marcia Kathleen Tunnock*; 
William Ward Veazey*; Monte Allen White*; Vicky Lynn Whitmire*; Gwen Ann Willson*;
Henry Melvin Bach; James Ray Bauer; William James Beaman; Carole Day Baker; Kathleen 
Marie Baldwin; Brian Anthony Bedard; Edward Jene Bell; Robert N. Bergantino; Susan Marie 
Bourke; Leslie Jayne Box; Nadia Nadine Brelje; Patrick Marvin Brooke; Larry Ross Brumback; 
Frederick Claude Buis; Alan Francis Cain; Ruth Jeanette Campbell; Ilene Dolores Casey; 
Gerald Ray Clark; Richard Stephen Claunch; Elizabeth Ann Clinker; Virginia Sue Cooper;
Rita Faye Cunningham; Lawrence Francis Daly; Charles Hiram Davey; Phyllis L. Debertin;
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Kay Louise Deming; Barbara Kay Denniston; Joanne Lynne Dixon; Virginia Anee Donegon;
Nancy Anne M. Dougherty; Judith Williams Dunn; Harold Van Dye; Donald Joseph Echelard; 
Darlene Ann Sisson Ehni; Harry Barclay Endsley; Warren Lief Erickson; Janna Dorothy 
Erlandson; Judy Ann Everard; Hazel Lorraine Everson; Tana Lou Faurot; Leona Louise 
Fenner; Kristin E. Forssen; James William Fox; Ellen Irene Fredrickson; Wendell Henry 
Forjen; Carl Richard Gerdts; Stephen Reed Gibbs; Cheryl Dittli Good; Kenneth Wilfred 
Grant; Nona Ann Graybeal; Carol Lynn Greenfield; John Marvin Griffing; Edward G. Groenhout; 
Arthur Alan Guenther; Norman James Hagen; Pamela Mary Hallock; Cheryl Gwen Hamma; John 
Robert Hammen; Robert Thomas Hansen; Edward Allen Hansonll; Kurt Alan Hanson; Gregory 
Lynn Hanson; James Lawrence Harkins; Judith Ann Harkin ; Michael Gene Harrington; Mary 
Anne Hart; Margaret Louise Herbert; Douglas Alfred Heyer; Sue Kathleen Higham; Lawrence"
J. Holt; Karla Ann Houtz; Mary Ellen Iserman; David Vern Jakkola; Robert Ralph Johnson; 
Sheryl Kay Johnson; Steven Michael Johnson; M. Bernadette Johnston; Rick Guy Kelsey;
Kenneth Marc Kempner; Linda Marie Knoche; Audrey Leone Koehler; Renae Kofford; Ralph * 
Randolph Lafferty; Jaye Irene Larsen; Gillis Lee Lawrence; Allan Lee Lemon; Paul Joseph 
Lewing; Cheryl Marie Lowe; Theresa Mary MacMillan; Kathleen Anne Madsen; Marlene Annette 
Maier; Janet Margaret Malone; Marsha Lynne Means; Gardner Brockway Miller; Roger Lewis 
Miller; David Ririe Montague; Arvid Ordean Mostad; Susan Moen Mostad; Ronald Lee Murphy; 
John Lewis McDonald; Glenn Maurice McEvoy; Martha Anne McGuire; Douglas Carl McLaren;
Marie Eileen Neff; Carold Susan Nelson; Patricia Lee Nolan; Lee Nye; Mike Dale O ’Conner;
Patricia Lowe Olson;
Sheila Kay O’Connor; James Edward O'Connor; Mariellen Olson 'J Linda Ruth Osburnsen; G. Dee 
Owen; Victor Eugene Palm; Judy Marie Parke; Marilyn E. Pearson; Ronald Clayton Phelps; 
Gloria Genivea Phillip; Wilfred Harvey Poliquin; Marion Delores Pope; Joseph Robert 
Potter; Randall Kent Pratt; Alden Floyd Pritchett; Don Arthur Ranstrom; William Patrick 
Roscoe; Marilyn June Rosenberger; Benjamin Claire Sams; Diane Marie Sander; Mary Jo 
Schloemer; Kermit Dale Schwanke; Lawrence F. Scott Jr; James Douglas Searles; Michael 
Lamar Shinn; Dinah Lynn Smith; Anne e Spencer; Jean Kathleen Stang; Joyce Stecher
Stetson; Susan <jane Stoterau; James William STubbs Jr; Sally Ruth Sutton; Richard Patrick
Missoula cont’d
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Swenson; Judy Ann Syverson; Roger Allen Tag; Mark Gene Taylor; Mary Louise Tromly; 
Marcia Leigh Vandyke; William M. Velde; Carol Ann Viche; Lido Joseph Vizzutti Jr; John 
Joseph Voth; Teri Wheeler Wahl; Jonette Alison Watkins; Marvin Thomas Weaver; Kurt Win­
ston Wetzel; Noel Eugene Williams; Paula Latham Wilmot; Lynn Myrdal Wolfe; Jack Jerry 










Mary Janet Ball; Philip Ernest Turk.
POWER
Bernice E. Burgmaier; Channing J. Hartelius; Janet Rae Maurer.
RED LODGE


















Sharon Lee Becker; Wanda Jean Criger; Linda Marie Hansen; 
Thogersen; Jane Patience Webber; Gary Lee Whited.
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Michael Charles Duffield; Kenneth Norman Knudson.
TOWNSEND
Gloria Ann Fryhling; Nancy Diana Marks.
TROY
Cathy Lee Hughart; James Duane Walen.
VICTOR




Sampson Schley T. Hubbert.
WESTBY
Curtis John Haggft*. Duane Eugene Krowen; Linda Faye Ward.
WHITEFISH































































I DAHQ FALLS 
Lynn Ann Carey.
KELLOGG






















WILDWOOD Michael Stanley Bellman.
WILMETTE Anne Florence Connolly.
INDIANA:
ANDERSON Frank Lynn Meeker.
IOWA:
SIOUX CITY Keith Oliver Flaugh; Alan John Turner.
KANSAS:
SHAWNEE MISSION Arthur Joseph Griesel Jr.*.
MAINE:
POLAND Ronald Gilbert Marcoux*.
MARYLAND:
CHEVERLY ..Kit. Charles Walther.
HAGERSTOWN Terry Allen Johnson.
MASSACHUSETTS:
BELMONT Alan Stanley Newell*.
WAKEFIELD Ralph Arthur Holmes.
MICHIGAN:
FLINT Richard Marvin Ehrbright*.
MISSOURI:
ELDON William Reed Newton.
KANSAS CITY Fred Joseph Stewart.
MINNESOTA:
GRACEVILLE Raymond Edward Shepherd.
MINNEAPOLIS Jane Susan Stahl; Thomas Roy Sternal; Noel Bruce Waechter. 
WAYZATA Charles Garth Hines.
ST. PAUL Deborah Ann Trenerry,. Ralph Zelah Hutchinson.
NEBRASKA:
OMAHA Jerome Michael Ryan.
NEW JERSEY:
ANNADALE John Richard Black.
OCEANPORT Earl Lloyd Miller.
TRENTON Albert David Moscioni.
NEW YORK:
CRARYVILLE Peter Diedrich Bottjer.
NEW YORK cont’d
JERICHO Robert William Aloise.
ROCHESTER Henry Hawkins Lyman Jr.
WATERVILLE Rodney Alvin Norum.*
YONKERS Roger Peter Tro*
NORTH DAKOTA:
BISMARCK John B. Van Heuvelen.
FARGO Adrian Wallace Neisius.
TIOGA Susan Claire Hove.
OHIO:
LOCKBOURNE AFB Sherrie Leah Spradlin.
OBERLIN Karolyn Lee.
OKLAHOMA:
NORMAN Howard Mark Israel.
TINKER AFB Charles William Hasskamp.
OREGON:
ALBANY Rebecca Louise Hess.
EUGENE Yean Mei W. Chou.
FOREST GROVE Gary Day Mercer.
PORTLAND Lambert Herman Deckers; Robert Walter Thurman. 
PENNSYLVANIA:
CARLISLE Floyd Edward Rhoads*.
GETTYSBURG Douglas Graham Hale.
TIDIOUTE Peter Glenn Mickelson.
PHILADELPHIA Gary Edward Nielsen*.
TRAPPE William Thomas Brown.
SOUTH DAKOTA:
CUSTER Vernon Edwin Schmitt.
RAPID CITY Richard Frank Bechtel; Donald Kenneth Laughlin. 
SIOUX FALLS Michele Lee Gregg; Robert Wayne Rose.
TIMBER LAKE Gary Leroy Pahl.
TENNESSEE:
NASHVILLE James Douglas Lee.
OAK RIDGE Larry Paul Works.
r
TEXAS:
HOUSTON Jim Ray Anderson.
VIRGINIA:
FALLS CHURCH Shirley E. Skrivseth.
NORFOLK Kathryn Lee Ryffel.
WASHINGTON:
BELLEVUE Ralph Joseph Heft.
CASHMERE Tondy Patricia Moss.
CHEWELAH Shadford E. Culverwell*.
PULLMAN Katherine Louise Rechard*.
SPOKANE Jan Aileen Comeaux*; William Richard Cross*; Judith Ann Schulze*; Nedra Anne 
Bayne; Nan Phyllis Comeaux; Ann Maree Fellows; Sarah Frances Vhay; J. Scott Wheeler. 
SNOWHOMISH John Satre Murphy.
WALLA WALLA Kathryn Ann Czyhold.
WISCONSIN:
APPLETON David Austin Walter*
ELLSWORTH Ivan Ernest Morrison.
GREEN BAY Gary Daniel Czypinski.
KENOSHA Paul William Maki.
MADISON Barbara Kathryn Kundert*.
MILWAUKEE Carol Lynn Cook*; Mark Lee Goelzer.
RACINE Thomas James Schilke.
WAUSAU John Drewek Jr.
WHITEFISH BAY Thaddeus Joseph Pyrek.
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WYOMING:
YELLOWSTONE PARK Paul Julius Miller.
CANADA
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CALAGARY,ALBERTA Russell Albert Blauel.
COLEMAN,ALBERTA Anthony John Sikora.
GRAND PRAIRIE, ALBERTA Edward Lamonte Ohlson.
LETHBRIDGE, ALBERTA Marvin Michael Gaits*; Sister Mary H. Wadden. 
OSHAWA, ONTARIO Wilma King McClarty.
BLAINE LAKE, SASK. Hargopal Dhand*.
KOWLOON HONG KONG Meimei Chang.
TAMPERE, FINLAND ilkka Aino M. Kunnas*
SARAN BIHAR, INDIA jagganath Singh. 
TOKYO, JRPAN Ryo Tashiro.
MOSHI, TANZANIA Frank Matanda Minja. 
MENGO, UGANDA Mathias Jjingo.
ZAGREB, YUGOSLAVIA Nedjelko,Ostojic*.
30
